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Cihat Baban Son Saat’te eliyor ki: Mesele bir iktidar 
meselesi değil, İnönü’nün tekrar diktatör olup olma­
ması meselesidir. Onun içindir ki, mücadele şarttır.
bir.avuç- insanla İnönü fışkın 
vaziyette kaldı... Kendisi Atatür- 
küıı devrimle Atatürk’ün direk, 
tifleri ile hareket eden bir insan 
olduğu iiiiıı,. C.undıur.baskajılı^nı 
da tereddütler iğinde ne yapara, 
pıııı şaşırmıştı, şimdi de bir sürü 
ikinci, üçüncü sınıf insanların 
entrikalı tezvir ve tavsiyelerine 
tâbi olarak ne yapacağını bilemez 
bale geldi.
★
DL6or taraftan; Iı-H'ınü'nün sa­
bık bir diktatör olduğundan kim­
senin Şüphesi yoktur. Devlet 
Hetslifci âfimahılida ve ondan ev­
vel. bu memlekette çok acı hâ­
tıralar bırakan zulüm handeleri­
ne adı karışmıştır. Maiyetinde 
ve refakatindeki kimseler ise, 
bu diktatörlüğün âletliğini yap­
mış insanlardır. Kendilerini buu- 
du müceredde.' hisscttikley için, 
hâlâ lie yapacaklarım bilmedik. 
İClinden İnönü'yü tekrur iktida­
rı ele almağa doğru şevketinekte­
dirler. Belki yeni bir diktatör­
lük tesis ederiz bülyasiyle...
Evet, mesdlc bir iktidak mesele, 
si değil. .Iniinü'nUıı tcl&ar dikta­
tö r'o lu p ' olmaması meselesidir... 
Onun içindir ki- iktidar partisi 
ile lür-lk Partisinfin ¡{ilasındaki 
dâva çetindir ve1 onun içindir ki 
mücadele, serttir.
’  CİHAT) BABAN
haysiyetli bir, murakabe yapma 
sııia imkân kalmaz... Yapmağa 
kalksa da ancak gülüm; 1)1 ur, 
millet inanmaz. Onuıı için mille­
tin malını millete..»
Taha Toras Arşivi
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